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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Niccolò Acciaiuoli. Vita e politica in Italia alla metà del XIV secolo (collana Nuovi Studi Storici, n. 52), Roma, 
Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2001. 
• La conquista di Messina nell’immaginario soggettivo e nella politica d’immagine di Niccolò Acciaiuoli, in 
«Archivio Storico Italiano», CLIX (2001), n. 589, disp. III (luglio - settembre), pp. 527-545. 
• Europa: complesso di identità. In margine al processo di unificazione monetaria europea, in «Quaderni 
Medievali», 53 (giugno 2002), pp. 140-156. 
• Logiche centralistiche ed esigenze locali nella lotta per il controllo del potere a Sciacca durante il regno di 
Alfonso il Magnanimo, in Atti del XVII Congresso della Corona d'Aragona El mòn urbà a la Corona d’Aragò del 
1137 als decrets de Nova Planta (Barcelona-Lleida, 7-12 settembre 2000), Barcelona 2003, III, pp. 971-987. 
• Tracce della politica fondiaria di Niccolò Acciaiuoli nel Principato Citra, in «Rivista di Storia dell’Agricoltura», 
a. XLIV, n.1 (giugno 2004), pp. 57-86. 
• Il patriziato urbano a Sciacca nel XV secolo, in Atti del Convegno internazionale Identità e autonomie nelle città 
minori dell’Italia mediterranea tardomedievale (Sciacca, 31 maggio 2003), in «Incontri Mediterranei», 9 (2004), 
pp. 215-227. 
• Recensione a S. Maddalo, Il de balneis puteolanis di Pietro da Eboli. Realtà e simbolo nella tradizione figurata, 
Città del Vaticano 2003, in «Ricerche Storiche», 34 (maggio-dicembre 2004), pp. 4-7. 
• Cataldus de Parisio de Sacca, in «Studi Medievali e Umanistici», III (2005), pp. 368-371. 
• I Titoli dottorali del Pardi integrati da Michele Catalano, in «Studi Medievali e Umanistici», III (2005), pp. 371-
374. 
• Tra memoria e identità. La parabola insediativa di una famiglia fiorentina nella Sicilia tardomedievale: I 
Buondelmonti di Sciacca, Messina, Intilla, 2006. 
• Bonifacio VIII e Carlo II d’Angiò, Atti del Convegno Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica organizzato 
dall’Istituto Storico italiano per il Medioevo (Città del Vaticano-Roma, 26 – 28 aprile 2004), Roma 2006, pp. 221-
239. 
• Proposta identificativa di due ritratti di Antonello, in Antonello a Messina, a cura di G. Molonia, Messina, 
Edizioni di Nicolò, 2006, pp. 47-52. 
• Vita ecclesiastica e religiosa a Sciacca nel Quattrocento: linee interpretative, in Città e vita cittadina nei Paesi 
dell'area mediterranea: secoli XI-XV (Atti del convegno in onore di Salvatore Tramontana. Adrano, Bronte, 
Catania, Palermo 18-22 novembre 2003), a cura di B. Saitta, Roma, Viella, 2006, pp. 617-636. 
• Nota al testo del “Manifesto di Manfredi” edito da Arsenio Frugoni, in Arsenio Frugoni, Scritti su Manfredi con 
una presentazione di E. Pispisa, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo (collana Nuovi Studi Storici, n. 
72) [Nota critico-paleografica all'edizione di Arsenio Frugoni del Manifesto ai Romani (Codice Fitalia)], Roma 
2006, p. 83. 
• Ideologia e propaganda nell’età del Vespro: lo scambio epistolare tra Palermo e Messina secondo Bartolomeo di 
Neocastro, in Comunicazione e propaganda nei secoli XII-XIII, Atti del convegno internazionale (Messina, 24-26 
maggio 2007), a cura di R. Castano, F. Latella, T. Sorrenti, Roma, Viella, 2007, pp. 607-616. 
• Il Regno di Sicilia tra Angioini e Aragonesi, Bologna, Monduzzi, 2008. 
• Spunti di riflessione sulla migrazione spaziale e identitaria degli ebrei siciliani nel 1492, in Migrazione e 
identità culturali, Atti del Convegno internazionale (Messina, 28-29 maggio 2007) a cura di S. Taviano, Messina, 
Mesogea, 2008, pp. 137-144. 
• Recensione a G. T. Colesanti, Una mujer catalana en la Sicilia del siglo XV: Catarina Llull i Sabastida. Estudio y 
edicion de su libro maestro 1472-1479, Barcelona, CSIC, 2008, in «Schola salernitana. Annali», XIII (2008), pp. 
428-430.  
• La dimensione cavalleresca nell'identità di Messina medievale, in Cavalieri e città, Atti del convegno di studio 
(Volterra, 18-21 giugno 2008), Pisa, Pacini editore, 2009, pp. 69-89. 
• Costanza di Svevia e il Francescanesimo femminile a Messina. Alle radici di una mistificazione, in 
Francescanesimo e cultura nella provincia di Messina, Atti del convegno di studio (Messina, 6-8 novembre 
2008), a cura di C. Miceli, A. Passantino, Palermo, Officina di Studi Medievali, 2009, pp. 369-381. 
• I Buondelmonti-Acciaiuoli e i Ruffo: un esempio di inserimento toscano nei ranghi dell'alta feudalità calabrese 
nel XIV secolo, in Il sistema feudale nella Calabria medievale, Atti del convegno di studi (Cosenza, 9-11 dicembre 
2004), Castrovillari, AGM srl., 2009, pp. 179-188. 
• Voce Il regno italico, in Il Medioevo. Barbari, Cristiani, Musulmani, a cura di U. Eco, Milano, Encyclomedia 
publishers s. r. l., 2010, pp. 186-189. 
• Voce I Normanni nel Mezzogiorno e in Sicilia, in Il Medioevo. Cattedrali, Cavalieri, Città, a cura di U. Eco, 
Milano, Encyclomedia publishers s. r. l., 2010, pp. 83-86. 
• Voce Gli Angioini nel Mediterraneo, in Il Medioevo. Castelli, Mercanti, Poeti, a cura di U. Eco, Milano, 
Encyclomedia publishers s. r. l., 2010, pp. 69-71. 
• Voce Il regno angioino di Sicilia, in Il Medioevo. Castelli, Mercanti, Poeti, a cura di U. Eco, Milano, 
Encyclomedia publishers s. r. l., 2010, pp. 101-104. 
• Voce Il regno aragonese di Sicilia, in Il Medioevo. Castelli, Mercanti, Poeti, a cura di U. Eco, Milano, 
Encyclomedia publishers s. r. l., 2010, pp. 104-106. 
• Curatela di Ante quam essent episcopi erant civitates. I centri minori dell'Italia tardomedievale, Messina, Centro 
Interdipartimentale di Studi Umanistici, 2010. 
• Postilla all'introduzione, in Ante quam essent episcopi erant civitates. I centri minori dell'Italia tardomedievale, 
a cura di F. P. Tocco, Messina, Centro Interdipartimentale di Studi Umanistici, 2010, pp. XXIII-XXVII. 
• Sciacca nel Quattrocento. Ritratto di una Terra in ascesa nella Sicilia aragonese, in Ante quam essent episcopi 
erant civitates. I centri minori dell'Italia tardomedievale, a cura di F. P. Tocco, Messina, Centro 
Interdipartimentale di Studi Umanistici, 2010, pp. 297-317.  
• I festeggiamenti dell'Assunta nella Palermo quattrocentesca. la corsa di schiavi neri, in Le usate leggiadrie. I 
cortei, le cerimonie, le feste e il costume nel Mediterraneo tra il XV e XVI, Atti del Convegno (Napoli, 14-16 
dicembre 2006), a cura di G. T. Colesanti, Montella, Centro Francescano di Studi sul Mediterraneo, 2010, pp. 
376-406. 
• Dalla Sicilia delle identità all’identità della Sicilia: divagazioni sul processo storiografico di costruzione 
dell’identità siciliana, in Memoria, storia e identità. Scritti per Laura Sciascia, a cura di M. Pacifico, M. A. Russo, 
D. Santoro, P. Sardina (Quaderni Mediterranea. Ricerche storiche, 17), Palermo, Associazione Mediterranea, 
2011, pp. 845-860. 
• Ruggero II. Il drago d'Occidente, Palermo, Flaccovio, 2011. 
• L’Albergheria nel Medioevo, in La chiesa di San Francesco Saverio nell’Albergheria. Palermo 1711-2011, a cura 
di N. Alfano, C. Scordato, Monreale, Abadir, 2011, pp. 119-135. 
 
